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Resumen. 1eXroSteriGa es Xn ta[yn mono¿lptiFo FonIormaGo Sor los yrGenes MeJaloStera RaSKiGioStera y 
1eXroStera. (n esta FontriEXFiyn se Sresenta la GiYersiGaG Ge MeJaloStera y RaSKiGioStera en Mp[iFo los yrGenes 
Ge menor GiYersiGaG Gentro Ge 1eXroSteriGa. AlJXnos meJalySteros alFan]an Xna enYerJaGXra alar Ge Fasi 1 Fm y 
Soseen manGíEXlas moGi¿FaGas a manera Ge Folmillo en los maFKos. ([isten SoFo mis Ge 2 esSeFies GesFritas en 
el mXnGo. (n Mp[iFo se enFXentran GistriEXiGas 1 esSeFies inFlXiGas en  Jpneros en las Iamilias CoryGaliGae y 
6ialiGae lo FXal reSresenta el . Ge la IaXna mXnGial. /as esSeFies Ge RaSKiGioStera se FaraFteri]an Sor Soseer Xn 
larJo Srotyra[ alas Kialinas Fon Xn marFaGo SterostiJma así Fomo Xn larJo oYiSositor en las KemEras. 6e FonsiGera Xn 
JrXSo reliFto Fon sylo 2 esSeFies en el mXnGo en las Iamilias ,noFelliiGae y RaSKiGiiGae. (n Mp[iFo se enFXentran 
1 esSeFies GesFritas Ge  Jpneros en amEas Iamilias lo FXal reSresenta el . Ge la IaXna mXnGial. /as esSeFies 
Gel orGen SareFen neFesitar Xn SerioGo Ge EaMa temSeratXra Sara FomSletar sX FiFlo Ge YiGa lo FXal SoGría e[SliFar la 
aXsenFia Ge ra¿GiySteros en ]onas troSiFales.
3alaEras FlaYe 1eXroSteriGa CoryGaliGae 6ialiGae ,noFelliiGae RaSKiGiiGae.
Abstract. 1eXroSteriGa is a monoSKyletiF ta[on FomSoseG oI tKe orGers MeJaloStera GoEsonÀies anG alGerÀies 
RaSKiGioStera snaNeÀies anG 1eXroStera laFeZinJs. 7Kis FontriEXtion Sresents tKe GiYersity oI MeJaloStera anG 
RaSKiGioStera in Me[iFo tKe loZer GiYersity orGers ZitKin 1eXroSteriGa. 6ome GoEsonÀies reaFK a ZinJsSan oI almost 
1 Fm anG Sosses tXsN-liNe moGi¿eG manGiEles in males. 7Kere are little more tKan 2 GesFriEeG sSeFies ZorlGZiGe. 
7Kirteen sSeFies are GistriEXteG in Me[iFo inFlXGeG in  Jenera in tKe Iamilies CoryGaliGae anG 6ialiGae ZKiFK 
reSresent . oI tKe ZorlG IaXna. RaSKiGioStera sSeFies are FKaraFteri]eG Ey tKeir lonJ SrotKora[ tKeir Kyaline ZinJs 
ZitK a GistinFt SterostiJma anG tKe lonJ oYiSositor oI Iemales. 7Key are a reliFt JroXS ZitK only 2 sSeFies ZorlGZiGe 
in tKe Iamilies ,noFelliiGae anG RaSKiGiiGae. ,n Me[iFo tKere are 1 GesFriEeG sSeFies oI  Jenera in EotK Iamilies 
ZKiFK reSresent . oI tKe ZorlG IaXna. RaSKiGioSterans seem to reTXire a SerioG oI loZ temSeratXre to FomSlete 
tKeir liIe FyFle ZKiFK FoXlG e[Slain tKe aEsenFe oI snaNeÀies in troSiFal areas.
tener Xna enYerJaGXra alar Ge Fasi 1 Fm mientras TXe 
los adultos de Platyneuromus en SartiFular los maFKos 
Soseen e[Sansiones de la FaEe]a Sosteriores a los oMos 
Tue les dan un asSeFto e[traxo y Tue al SareFer tamEipn 
inFrementan su tamaxo en IunFiyn de la talla del indiYiduo 
Contreras-Ramos 211. 
/a FaEe]a en los meJalySteros es Jeneralmente 
aSlanada Fon un desarrollo YariaEle de los mirJenes 
SostoFulares del Frineo y Fon una esSina SostoFular 
*lorioso 11. 6us alas Soseen las SrinFiSales Yenas 
lonJitudinales y muFKas transYersales. 6e distinJuen Sor 
Soseer un marJen anal amSlio el Fual se doEla al tenerlas 
en reSoso soEre el FuerSo. /os maFKos FareFen de yrJano 
intromitente en su luJar reFurren a un esSermatyIoro 
Elando Tue es transIerido a la KemEra Contreras-Ramos 
211. /a morIoloJía Jenital masFulina inFluye 2 Sares de 
.ey Zords 1euroSterida Corydalidae 6ialidae 
,noFelliidae RaSKidiidae.
Introducción
Megaloptera. (l orden MeJaloStera es Fonsiderado uno 
de los mis SrimitiYos entre los yrdenes KolometiEolos y 
FonIorma Munto Fon RaSKidioStera y 1euroStera el JruSo 
natural 1euroSterida .ristensen 11 :interton et al. 
21. /os meJalySteros adultos Sueden ser inseFtos 
esSeFtaFulares. /os maFKos del Jpnero Corydalus poseen 
mandíEulas modi¿Fadas a manera de Folmillo Tue 
aumentan su lonJitud en IunFiyn del tamaxo del indiYiduo. 
AlJunas espeFies Fomo Corydalus magnus lleJan a 
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appndiFes FonspiFuos los noYenos Jonostilos Yentrales 
y los dpFimos terJuitos dorsales lo Fuales pueden ser 
Eastante uniIormes entre espeFies. (sto pareFe indiFar 
EaMa seleFFiyn se[ual por las KemEras. 1o oEstante Kay 
Tue Fonsiderar Tue en Corydalus los maFKos muestran 
Kipertro¿a mandiEular Fon alometría Tue podría reÀeMar 
seleFFiyn se[ual por antaJonismo entre maFKos Contreras-
Ramos 211.
/as larYas pueden alFan]ar Kasta  Fm de lonJitud en 
su madure]. 6e FaraFteri]an por poseer de  a  ¿lamentos 
laterales aEdominales. /as larYas de Fiertos Foridilidos 
poseen raFimos de EranTuias traTueales EaMo los ¿lamentos. 
Ademis de ¿lamentos laterales y EranTuias traTueales las 
larYas presentan espiriFulos para el interFamEio Jaseoso 
a partir de aire atmosIpriFo lo Fual les Fon¿ere mayor 
resistenFia a la deseFaFiyn temporal del KiEitat. /a pupa 
de MeJaloptera es terrestre psta surJe de una larYa Tue 
aEandona el medio aFuitiFo y no se alimenta la prepupa 
Tue Fonstruye una Fimara pupal FerFa del aJua EaMo un 
suEstrato Fomo una piedra. /a pupa posee mandíEulas 
FonspiFuas y IunFionales por lo Fual es Fapa] de morder 
en su deIensa Contreras-Ramos 1.
/as espeFies de MeJaloptera pasan el estado larYal 
en el medio aFuitiFo. (n Mp[iFo todas las espeFies estin 
asoFiadas a amEientes lytiFos Jeneralmente en Euena o 
e[Felente FondiFiyn eFolyJiFa nula o EaMa FontaminaFiyn 
Euena o[iJenaFiyn del aJua. 'iFKos amEientes Yan desde 
peTuexos arroyos intermitentes en ]onas iridas Kasta 
arroyos de montaxa en ]onas EosFosas y ríos Faudalosos 
en latitudes tropiFales. /as larYas de 6ialidae pre¿eren 
sedimentos suaYes Fon detrito en ]onas de remanso de 
las Forrientes donde se alimentan de presas peTuexas 
Fomo larYas de inseFtos y anplidos )lint et al. 2. /as 
larYas de Corydalidae pueden estar en ]onas de ripidos 
en KoMarasFa y en otros suEstratos Fomo tronFos o musJo 
Contreras-Ramos 1.
/os adultos son de KiEitos noFturnos no se alimentan 
y tienen un Yuelo relatiYamente lento Contreras-Ramos 
211 aunTue pueden reForrer distanFias amplias. 
'espups de la Fypula las KemEras EusFan un suEstrato 
adeFuado Fomo una pared roFosa por donde Forre un 
río o un tronFo u KoMas de ramas Tue Tuedan soEre el 
aJua donde oYipositan masas de KueYos ElanTueFinas 
de tamaxo FerFano al de una moneda Contreras-Ramos 
2. Al emerJer las larYas de primer estadio Faen 
al aJua donde pasan un periodo de desarrollo Tue en 
nuestro país proEaElemente sea de 1 axo Contreras-
Ramos 2. /as larYas son depredadoras Jeneralistas y 
al menos en FautiYerio tamEipn se alimentan de Farroxa. 
Al tprmino de su desarrollo las larYas de ~ltimo estadio 
o prepupas aEandonan el medio aFuitiFo y Fonstruyen 
una Felda EaMo una roFa o un tronFo donde mudan y 
se FonYierten en pupas dpFtiFas y e[aradas. 'espups 
de Yarios días emerJen los adultos los Tue poseen un 
periodo de Yida relatiYamente Forto entre 1 y 2 semanas 
y no se alimentan aunTue sí EeEen aJua y soluFiones 
dulFes en FautiYerio.
3ara la identi¿FaFiyn ta[onymiFa de los meJalypteros 
adultos de Mp[iFo pueden utili]arse los traEaMos de 3enny 
y )lint 12 *lorioso y )lint 1 y Contreras-Ramos 
1 1 2. Contreras-Ramos y +arris 1 
aportaron una FlaYe a Jpnero para las larYas de Mp[iFo.
Raphidioptera. /as espeFies del orden RapKidioptera se 
FaraFteri]an por poseer una FaEe]a proJnata aplanada un 
larJo protyra[ a manera de Fuello alas Kialinas suEiJuales 
Fon un marFado pterostiJma YenaFiyn en red así Fomo 
un larJo oYipositor en las KemEras Asp|FN et al. 11 
Asp|FN y Asp|FN 1 +arinJ et al. 211. /os adultos 
son de tamaxo medio Fon una lonJitud del ala anterior 
de -2 mm Asp|FN y Asp|FN 1. RapKidioptera es 
un peTuexo orden de inseFtos Fon aparienFia de Iysiles 
YiYientes pues sus espeFies no Kan FamEiado en aparienFia 
desde KaFe 1 millones de axos Asp|FN y Asp|FN 1 
+arinJ et al. 211. RapKidioptera es un Jrupo uniIorme 
en morIoloJía Jeneral pero Tue puede identi¿Farse sin 
proElema Fon Ease en la Jenitalia de los maFKos Tue 
proYee FaraFteres ~tiles y Fon¿aEles Asp|FN y Asp|FN 
1 2.
(l orden esti Fon¿nado a ]onas EosFosas KiEitats 
maderaEles de la reJiyn +olirtiFa e[Fepto partes norte y 
este de 1orteampriFa Asp|FN y Asp|FN 1. (n el 1ueYo 
Mundo el orden se distriEuye al noroeste de AmpriFa y lleJa 
Kasta Mp[iFo )lint 2. /os reJistros mis surexos son 
del sur de Mp[iFo noroeste de ÈIriFa norte de la ,ndia 
,ndoFKina y 7aiZin. 7anto los adultos Fomo las larYas poseen 
mandíEulas mastiFadoras y se alimentan de otros artrypodos. 
/as larYas pasan por 1 a 1 estadios. 8n rasJo Fom~n para 
todos los ra¿diypteros es Tue pareFen neFesitar un periodo 
de tiempo de EaMa temperatura  o poFo arriEa de  Fomo 
estímulo para Fompletar su FiFlo de Yida. /a neFesidad de 
diFKo estímulo podría e[pliFar la ausenFia de ra¿diypteros 
en las ]onas tropiFales. 6u FiFlo de Yida Jeneralmente se 
desarrolla en un periodo de 2 axos raramente en 1 alJunas 
YeFes de  o mis aunTue no e[isten estudios espeFí¿Fos 
para la Iauna de Mp[iFo. AlJunas espeFies tienen una alta 
densidad poElaFional y Fomo depredadores tanto larYas 
Fomo adultos pueden MuJar un papel importante en los 
eFosistemas Fomo Fontroladores de poElaFiones de inseFtos 
¿tyIaJos. /os adultos son aFtiYos durante el día. /as larYas 
se enFuentran EaMo la Forte]a de los irEoles en el suelo y 
en los detritos prinFipalmente alrededor de las raíFes de 
los irEoles y arEustos. AlJunas espeFies de ra¿diypteros 
son rara Ye] reFoleFtadas lo Fual podría e[pliFarse porTue 
KaEitan el dosel de los EosTues.
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/a primera reYisiyn de la Iauna de Mp[iFo Iue reali]ada 
por Asp|FN y Asp|FN 1. Asp|FN 1 elaEory 
un FatiloJo de espeFies de RapKidioptera de AmpriFa. 
Asp|FN et al. 11 elaEoraron la monoJraIía del orden 
RapKidioptera para el mundo Fon ¿Juras de alas Jenitalia 
mapas de distriEuFiyn FlaYes de identi¿FaFiyn FatiloJo 
de Iysiles sistemitiFa y EioJeoJraIía. Mis reFientemente 
Asp|FN y Asp|FN 1 sinteti]aron la inIormaFiyn 
EiolyJiFa y sistemitiFa para la Iauna de RapKidioptera de 
Mp[iFo mientas Tue Asp|FN y Contreras-Ramos 2 
desFriEieron una espeFie nueYa del estado de +idalJo.
Diversidad
Megaloptera. /a Iauna mundial de MeJaloptera Fonsiste en 
poFo mis de 2 espeFies desFritas CoYer y ResK 2. 
(n Mp[iFo el orden Fomprende  Jpneros y 1 espeFies 
Contreras-Ramos 2 211 es deFir . de la Iauna 
mundial. (l orden se diYide en 2 Iamilias Corydalidae y 
6ialidae. /a primera Fomprende las suEIamilias Corydalinae 
y CKauliodinae. 6e Ka menFionado la posiEilidad de una 
mayor FerFanía entre 6ialidae y CKauliodinae al presentar 
amEos ta[ones espeFiali]aFiones Fomo la reduFFiyn de la 
seJmentaFiyn en partes EuFales Iusiyn de estruFturas de 
la FaEe]a y reduFFiyn en appndiFes Jenitales Contreras-
Ramos 2.
(n Mp[iFo la suEIamilia Corydalinae esti 
representada por 11 espeFies mientras Tue la suEIamilia 
CKauliodinae y la Iamilia 6ialidae estin representadas 
por 1 espeFie Fada una Cuadro 1 )iJ. 2. 'e manera 
Jeneral las espeFies de Corydalus se distriEuyen en 
todo el territorio naFional mientras Tue las espeFies 
de Chloronia y Platyneuromus se apeJan mis a un 
patryn neotropiFal. ,ndiYidualmente en Corydalus las 
espeFies de mayor distriEuFiyn son Corydalus luteus y 
C. texanus. /a primera se distriEuye de 7e[as a 3anami 
pasando por Jran parte del territorio oriental de Mp[iFo 
partiFularmente en ]onas semiiridas alrededor de los  
m de eleYaFiyn Contreras-Ramos 1. Corydalus 
texanus se distriEuye desde el oFFidente de (stados 
8nidos por el oFFidente de Mp[iFo KaFia Morelos y 
VeraFru] a lo larJo del (Me VolFiniFo 7ransme[iFano 
Fon posiEle presenFia en *uatemala en altitudes 
promedio de 1  m snm Contreras-Ramos 1. 
Corydalus bidenticulatus es otra espeFie oFFidental pero 
su distriEuFiyn se restrinJe a Mp[iFo. /as espeFies de 
Chloronia estin asoFiadas a ríos limpios en ]onas de EaMa 
eleYaFiyn Fon YeJetaFiyn tropiFal Fomo los ríos de la 
reJiyn +uasteFa. 8na espeFie C. pallida Fon distriEuFiyn 
oFFidental es endpmiFa de Mp[iFo. Platyneuromus es 
un Jpnero reliFto Fon sylo  espeFies en el mundo 1 
de amplia distriEuFiyn y 2 restrinJidas todas presentes 
en Mp[iFo. Platyneuromus reÀexus es la espeFie Fon 
distriEuFiyn mis restrinJida endpmiFa de la proYinFia 
de CKiapas. Neohermes ¿licornis es un representante 
neirtiFo de CKauliodinae en el noroeste de Mp[iFo 
mientras Tue Protosialis mexicana se distriEuye en 
Mp[iFo y CentroampriFa pero Fon reJistros muy esFasos. 
3or tanto la Iauna de MeJaloptera en Mp[iFo sylo posee 
2 espeFies endpmiFas Chloronia pallida y Corydalus
bidenticulatus no oEstante el Jpnero Platyneuromus es 
endpmiFo de Mp[iFo y CentroampriFa.
Especie Distribución Provincia biogeogri¿ca
Chloronia mexicana 6tit] 11 Corydalidae Corydalinae 
CKiapas Morelos 6an /uis 
3otosí 7amaulipas VeraFru]
*olIo de Mp[iFo (Me VolFiniFo 
7ransme[iFano CKiapas
Chloronia miri¿ca 1aYis 12 2a[aFa VeraFru] *olIo de Mp[iFo CKiapas
Choronia pallida 'aYis 1 CKiKuaKua *uerrero -alisFo 
MiFKoaFin Morelos 1ayarit
6ierra Madre 2FFidental 'epresiyn del 
%alsas 6ierra Madre del 6ur
Corydalus bidenticulatus Contreras-Ramos 
1
Colima *uerrero -alisFo 
MiFKoaFin Morelos 1ayarit 
2a[aFa 6inaloa 6onora
6ierra Madre 2FFidental (Me VolFiniFo 
7ransme[iFano 6ierra Madre del 6ur
Corydalus luteus +aJen 11 CKiapas CoaKuila +idalJo 
1ueYo /eyn 2a[aFa 4uerptaro 
6an /uis 3otosí 7aEasFo 
7amaulipas VeraFru]
7amaulipas 6ierra Madre 2riental *olIo 
de Mp[iFo 6ierra Madre del 6ur CKiapas
Corydalus magnus Contreras-Ramos 1 CKiapas +idalJo 3ueEla 6an 
/uis 3otosí
6ierra Madre 2riental CKiapas
Cuadro 1. (speFies de MeJaloptera de Mp[iFo y su distriEuFiyn por estados y proYinFias EioJeoJri¿Fas Flasi¿FaFiyn EioJeoJri¿Fa 
de aFuerdo Fon Morrone 21 2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Especie Distribución Provincia biogeogri¿ca
Corydalus peruvianus 'aYis 1 CKiapas 2a[aFa 7aEasFo 
VeraFru]
*olIo de Mp[iFo 6ierra Madre del 6ur 
CKiapas
Corydalus texanus %anNs 1 %aMa CaliIornia %aMa CaliIornia 
6ur CKiapas CKiKuaKua Colima 
'istrito )ederal *uerrero -alisFo 
MiFKoaFin Morelos 1ayarit 
2a[aFa 3ueEla 4uerptaro 
6inaloa 6onora y VeraFru]
%aMa CaliIornia 6onora Altiplano 
Me[iFano 6ierra Madre 2FFidental *olIo 
de Mp[iFo (Me VolFiniFo 7ransme[iFano 
6ierra Madre del 6ur CKiapas
Platyneuromus honduranus 1aYis 12 CKiapas CKiapas
Platyneuromus reÀexus *lorioso y )lint 
1
CKiapas CKiapas
Platyneuromus soror +aJen 11 CKiapas 'istrito )ederal 
+idalJo (stado de Mp[iFo 
1ueYo /eyn 2a[aFa 3ueEla 
4uerptaro 6an /uis 3otosí 
7amaulipas VeraFru]
6ierra Madre 2riental *olIo de Mp[iFo 
(Me VolFiniFo 7ransme[iFano 6ierra Madre 
del 6ur CKiapas
Neohermes ¿licornis %anNs 1 Corydalidae CKauliodinae
%aMa CaliIornia 6onora
CaliIornia 6ierra Madre 2FFidental
Protosialis mexicana %anNs 11 Sialidae
CKiapas VeraFru]
*olIo de Mp[iFo CKiapas
Cuadro 1. Contin~a
'ada la EaMa diYersidad del Jrupo diIíFilmente se 
enFontrarin espeFies nueYas en Mp[iFo. Sin emEarJo 
e[isten reJistros de una Iorma larYal Tue podría representar 
una espeFie oFFidental Sinaloa *uerrero no desFrita de 
Platyneuromus Contreras-Ramos y +arris 1.
(n Fuanto a patrones poElaFionales se desFonoFe si 
las espeFies de MeJaloptera de Mp[iFo poseen 1 o mis 
JeneraFiones al axo. (n latitudes neirtiFas e[iste YariaFiyn 
latitudinal de 1 JeneraFiyn al axo en el sur a 1 Fada 2 
o Kasta  axos en el norte %oZles 1. (sta preJunta 
no es triYial dado Tue temperaturas Filidas no Jaranti]an 
Yarias JeneraFiones al axo pues IaFtores Fomo esFase] 
de nutrientes en el amEiente aFuitiFo pueden tamEipn ser 
limitantes. (n Jeneral puede deFirse Tue los meJalypteros 
poseen poElaFiones aEundantes partiFularmente las 
espeFies de Corydalus en altitudes medias Y.Jr. Corydalus
luteus en ríos del noreste. /as poElaFiones de Chloronia
posiElemente sean menos aEundantes Fon larYas en ríos 
de mayor proIundidad y menos FompleMidad de suEstrato. 
Platyneuromus soror puede ser aEundante en ríos Fon 
suEstrato pedreJoso o roFoso Y.Jr. en el estado de 1ueYo 
/eyn. /a espeFie de MeJaloptera mis rara en Mp[iFo es 
sin duda Protosialis mexicana Fuya esFase] en FoleFFiones 
pareFe ser un patryn de esta Iamilia en el neotrypiFo.
Raphidioptera. (l orden RapKidioptera es un Jrupo reliFto y 
Fonsiste de 2 espeFies en el  mundo +arinJ et al. 211 
desFritas en 2 Iamilias ,noFelliidae  Jpneros y  espeFies 
y RapKidiidae 2 Jpneros y 21 espeFies +arinJ et al. 
211. (n Mp[iFo se Kan reJistrado o desFrito 1 espeFies 
Asp|FN y Asp|FN 1 Asp|FN y Contreras-Ramos 
2 lo Fual representa el . de la Iauna mundial. 
'e estas 1 espeFies 11 perteneFen a RapKidiidae y  a 
,noFellidae Cuadro 2 )iJ. . (l patryn de distriEuFiyn de 
las espeFies en Mp[iFo a~n es poFo FonoFido dado Tue los 
reJistros son esFasos y dispersos. 1o oEstante las espeFies se 
distriEuyen Jeneralmente en ]onas montaxosas aunTue en 
latitudes nortexas sí pueden oFupar ]onas de EaMa eleYaFiyn. 
'iFKo patryn pareFe oEedeFer al reTuerimiento de EaMa 
temperatura para Fompletar el FiFlo de Yida. ([isten reJistros 
de ra¿diypteros en los estados de 7amaulipas 1ueYo /eyn 
+idalJo en el noreste así Fomo desde %aMa CaliIornia %aMa 
CaliIornia Sur CKiKuaKua 'uranJo -alisFo MiFKoaFin 
*uerrero y Morelos en oFFidente KaFia el sur lleJando a 
2a[aFa y CKiapas. 'e KeFKo los reJistros mis surexos de 
ra¿diypteros en el mundo son al sur de Mp[iFo en CKiapas 
en el límite Fon *uatemala Asp|FN y Asp|FN 1.
'el total de espeFies desFritas en Mp[iFo  son 
endpmiFas Asp|FN y Asp|FN 1 Asp|FN y Contreras-
Ramos 2  de las Fuales perteneFen al Jpnero 
Alena Tue es primordialmente me[iFano. (s importante 
menFionar Tue los reJistros de la Iauna me[iFana inFluyen 
1 loFalidades tipo Asp|FN y Asp|FN 1 Asp|FN y 
Contreras-Ramos 2. Sin emEarJo Jrandes ireas de 
Mp[iFo FareFen de reJistros de RapKidioptera Asp|FN 
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Figura 3. CurYa aFumulatiYa de espeFies de RapKidioptera por 
axo de desFripFiyn.
Figura 1. +iEito de MeJaloptera y RapKidioptera. A Chloronia mexicana Stit] KemEra % Corydalus luteus +aJen maFKo C 
Platyneuromus honduranus 1aYis ' Alena (Aztekoraphidia) sp. KemEra ( Agulla (A.) sp. maFKo.
Figura 2. CurYa aFumulatiYa de espeFies de MeJaloptera por axo 
de desFripFiyn.
y Asp|FN 1 por lo Fual dado el alto Jrado de 
endemismo en el Jrupo es de esperar Tue se enFuentren 
alJunas espeFies nueYas.
/os ra¿diypteros son rara Ye] reFoleFtados en Mp[iFo 
Asp|FN y Asp|FN 1 lo Fual podría representar un 
patryn eFolyJiFo de EaMa densidad poElaFional. (n el 
estado de +idalJo sylo se enFontraron  eMemplares 
en Yarios axos de muestreo Fon trampas Malaise. Sin 
emEarJo no deEe desFartarse Tue podría e[istir un patryn 
de distriEuFiyn en su KiEitat natural poFo aFFesiEle a 
mptodos FonYenFionales de reFoleFFiyn Y.Jr. Tue KaEiten 
en el dosel de los EosTues. 3or otra parte los ra¿diypteros 
pareFen ser mis Fomunes en latitudes nortexas de aFuerdo 
a su a¿nidad EioJeoJri¿Fa.
262 Contreras-Ramos y Rosas.- Biodiversidad de Megaloptera y Raphidioptera
Especie Distribución Provincia biogeogri¿ca
RapKidiidae
Agulla (A.) bicolor AlEarda 11 %aMa CaliIornia CaliIornia %aMa CaliIornia
A. (A.) arnaudi 8. Asp|FN 1 %aMa CaliIornia CaliIornia %aMa CaliIornia
A. (A.) distincta %anNs 111 %aMa CaliIornia CaliIornia
Alena (Mexicoraphidia) americana Carpenter 1 Morelos (Me VolFiniFo 7ransme[iFano
A. (Aztekoraphidia) caudata 1aYis 11 *uerrero Sierra Madre del Sur
A. (Aztekoraphidia) infundibulata 8. Asp|FN +. 
Asp|FN y RausFK 1
2a[aFa Sierra Madre del Sur
A. (Aztekoraphidia) schremmeri 8. Asp|FN +. Asp|FN 
y RausFK 1
2a[aFa Sierra Madre del Sur
A. (Aztekoraphidia) minuta %anNs 1 CKiKuaKua 'uranJo y -alisFo Sierra Madre 2FFidental (Me 
VolFiniFo 7ransme[iFano
A. (Aztekoraphidia) australis %anNs 1 %aMa CaliIornia Sur %aMa CaliIornia
A. (Aztekoraphidia) tenochtitlana 8. Asp|FN y +. 
Asp|FN 1
%aMa CaliIornia Sur %aMa CaliIornia
A. (Aztekoraphidia) horstaspoecki 8. Asp|FN y 
Contreras-Ramos 2
+idalJo Sierra Madre Oriental
,noFelliidae
Indianoinocellia pilicornis Carpenter 1 1ueYo /eyn y 7amaulipas Sierra Madre Oriental
I. mayana 8. Asp|FN +. Asp|FN y RausFK 12 CKiapas CKiapas
Negha meridionalis 8. Asp|FN 1 %aMa CaliIornia Sur %aMa CaliIornia
Cuadro 2. (speFies de RapKidioptera de Mp[iFo y su distriEuFiyn por estado y proYinFia EioJeoJri¿Fa Flasi¿FaFiyn EioJeoJri¿Fa de 
aFuerdo Fon Morrone 21 2
Agradecimientos
*raFias a los 'res. 8. Asp|FN y +. Asp|FN por el enYío 
de separatas de su amplia oEra soEre la sistemitiFa del 
Jrupo. Al 'r. )ernando ÈlYare] por su amaEle inYitaFiyn 
para FontriEuir Fon este artíFulo.
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